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Ó ñó÷àñí³é ìîâ³ òåðì³íè “êóëüòóðà” ³ “öèâ³-
ë³çàö³ÿ” ÷àñòî âæèâàþòüñÿ ÿê ñèíîí³ìè. Âèêî-
ðèñòàí³ ó ÷èñëåííèõ ³äåîëîã³÷íèõ áàòàë³ÿõ, âîíè
ñòàëè íîñ³ÿìè ìîðàëüíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ óïîäî-
áàíü, âîíè òàêîæ âì³ùóþòü â ñåáå ïîíÿòòÿ ö³í-
íîñòåé. Öå ñòîñóºòüñÿ ôðàíöóçüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿
àáî êóëüòóðè, ùî ïîøèðþâàëàñÿ ÷åðåç ìîâó, ÿêà
ïîñòóïîâî ïîñòàâàëà ìîâîþ äèïëîìàòè÷íîþ,
íàóêîâîþ, ë³òåðàòóðíîþ òà ìîâîþ âèõîâàííÿ
ó ªâðîï³, òîáòî ôðàíöóçüêà ìîâà, ìîâà “óí³âåð-
ñàëüíà” áóëà íîñ³ºì Öèâ³ë³çàö³¿. Ó ªâðîï³ åïîõè
Ïðîñâ³òèòåëüñòâà äî Õ²Õ ñò. Öèâ³ë³çàö³ÿ ³ ôðàí-
öóçüêà öèâ³ë³çàö³ÿ áóëè îá’ºäíàí³ â îäíå ö³ëå äëÿ
ïîøèðåííÿ ïåâíîãî çðàçêà, ïåâíî¿ ìîäåë³, ðîç-
ðîáëåíî¿ â ðàìêàõ çàõ³äíî¿ äóìêè òà õðèñòèÿí-
ñòâà, ìîäåë³, ÿêà ââàæàëàñü ïðèäàòíîþ äëÿ óñüî-
ãî ëþäñòâà. Îòæå, Ôðàíö³ÿ âèñòóïàëà íîñ³ºì
ïåâíî¿ ì³ñ³¿ ñòîñîâíî ³íøèõ êðà¿í.
Íèí³ ó êîíòåêñò³ Ìààñòðèõòñüêî¿ ªâðîïè
ïåðåâàæàº òåðì³í “êóëüòóðà”.
ßêùî ðîçãëÿäàòè êóëüòóðó ÿê “ñóêóïí³ñòü
çâè÷à¿â, óÿâëåíü ïðî ñâ³ò òà õàðàêòåðíèõ ðèñ
öèâ³ë³çàö³¿, ùî âèçíà÷àº äëÿ îêðåìîãî íàðîäó
éîãî îðèã³íàëüíå ì³ñöå ó Âñåñâ³ò³” [1], òî áàãàòî
åëåìåíò³â ó âèêëàäàíí³ ³íîçåìíî¿ ìîâè îïèðàº-
òüñÿ íà ¿¿ çàñâîºííÿ, ìàþ÷è íà óâàç³, ùî ìîâà,
àáî ìîâëåííÿ òàêîæ ñêëàäàºòüñÿ ³ç çíàê³â, êóëü-
òóðíèõ ñèìâîë³â, êàíîí³â, óÿâëåíü, ì³ô³â.
Ùîäî ïèòàííÿ ïðî ï³çíàííÿ öèâ³ë³çàö³¿ ïðè
âèâ÷åíí³ ôðàíöóçüêî¿ ìîâè ÿê ³íîçåìíî¿ ìîæíà
âèä³ëèòè òðè ïîñë³äîâí³ ïåð³îäè. Â³ä ÷àñ³â, êîëè
ïðè âèâ÷åíí³ ìîâè öèâ³ë³çàö³ÿ çàéìàº íåâèçíà-
÷åíå ì³ñöå, àëå êîëè ¿¿ ïðèñóòí³ñòü º âëàñòèâîþ ó
òîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ ë³í´â³ñòè÷íèõ ïðèêëàä³â (ïî-
øèðåííÿ “âèõîâàííÿ ïî-ôðàíöóçüêè” ó ÕV²—
ÕV²²² ñò., ï³äðó÷íèêè ç ³ñòîð³¿, ãåîãðàô³¿, íàïè-
ñàí³ ôðàíöóçüêèìè àâòîðàìè, âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ ÿê êíèãè äëÿ ÷èòàííÿ ó ºâðîïåéñüêèõ ôðàíöó-
çüêèõ øêîëàõ); ÷åðåç ïåð³îä, êîëè öèâ³ë³çàö³ÿ
áóëà îá’ºäíàíà ç ë³òåðàòóðíèì ïðîöåñîì òà ³ñ-
òîð³ºþ (òâîðè Ëà Ôîíòåíà, Êîðíåëÿ, Ìîëüºðà,
Ðàñ³íà, Âîëüòåðà òà ³íøèõ ô³ëîñîô³â òà â÷åíèõ-
åíöèêëîïåäèñò³â, ÿê³ ââàæàëèñÿ íàäáàííÿì ôðà-
íöóçüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿, âêëþ÷àþòüñÿ äî ïðîãðàì ñå-
ðåäí³õ øê³ë ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ªâðîïè — ²òà-
ë³¿, ²ñïàí³¿, Øâåö³¿, Í³ìå÷÷èí³, Ãîëàíä³¿ òà ³í.);
òà äî íèí³øíüî¿ ñèòóàö³¿, êîëè öèâ³ë³çàö³ÿ º ñàìî-
ñò³éíîþ äèñöèïë³íîþ ó ðàìêàõ âèâ÷åííÿ ôðàí-
öóçüêî¿ ìîâè ÿê ³íîçåìíî¿ (íàðèñè ç ³ñòîð³¿ ôðàí-
öóçüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ³ñíóþòü ÿê ñâîºð³äí³ åíöèê-
ëîïåä³¿, ÿê³ äîçâîëÿþòü îòðèìàòè çíàííÿ ïðî
ôðàíêîìîâíèé ñâ³ò). Öÿ åâîëþö³ÿ ñòàëà íàñë³ä-
êîì ðîçâèòêó ëþäñüêèõ ïîòðåá, ³ç çì³íîþ ôóíê-
ö³¿ ìîâè, ÿêó âèâ÷àëè, ì³íÿëàñÿ ìåòà ¿¿ âèâ÷åííÿ.
Ï³çíàííÿ öèâ³ë³çàö³¿ ó âçàºìîçâ’ÿçêó ³ç
âèâ÷åííÿì ìîâè º ïðåäìåòîì íàóêîâèõ äîñë³-
äæåíü ó ãàëóç³ ãóìàí³òàðíèõ íàóê [2,3]. Â÷åí³
âêàçóþòü íà âàæëèâ³ñòü öüîãî çâ’ÿçêó — ìîâà/
öèâ³ë³çàö³ÿ íå ëèøå äëÿ âèâ÷åííÿ ìîâè, êóëüòó-
ðè, à é äëÿ ðîçóì³ííÿ áëèæíüîãî òà ðîçóì³ííÿ
ñàìîãî ñåáå, çáàãà÷åííÿ ñâ³òîãëÿäó. ×åðåç â³ä-
êðèòòÿ ³íøî¿ êóëüòóðè ëþäèíà ïðÿìóº äî â³ä-
êðèòòÿ ñâîº¿ âëàñíî¿ êóëüòóðè. Â îñòàíí³ äåñÿ-
òèð³÷÷ÿ ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî âèâ÷åííÿ öèâ³ë³çà-
ö³¿ äàº íåîáõ³äí³ çíàðÿääÿ äëÿ ì³æíàðîäíîãî àáî
ì³æåòí³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ. ²íòå´ðàö³ÿ çíàíü
ìîâè, öèâ³ë³çàö³¿, â³äêðèâàº ìîæëèâ³ñòü êîìóí³-
êàö³¿ â ³íîçåìíîìó êóëüòóðíîìó ïðîñòîð³. Ìå-
òîþ íàâ÷àííÿ á³ëüøå íå º çäîáóòòÿ àáñòðàêòíèõ
çíàíü ïðî öèâ³ë³çàö³þ, à ïðàãíåííÿ çðîçóì³òè
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Í³ÿêå ë³í´â³ñòè÷íå íàâ÷àííÿ íå ìîæå áóòè óñï³øíèì áåç çàíóðåííÿ ó â³äïîâ³äíó êóëüòóðó ÷è
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áîêó, çíàííÿ ìîâè â³äêðèâàº äîñòóï äî íàäáàíü ñâ³òîâî¿ öèâ³ë³çàö³¿, ñïðèÿº ì³æíàðîäíîìó ñï³ëêó-
âàííþ òà âçàºìîðîçóì³ííþ ì³æ ëþäüìè ð³çíèõ êóëüòóð.
Ò³ñíèé âçàºìîçâ’ÿçîê âèâ÷åííÿ öèâ³ë³çàö³¿ ³ç âèâ÷åííÿì ìîâè çàñâ³ä÷óº ³ñòîð³ÿ ðîçïîâñþäæåííÿ
ôðàíöóçüêî¿ ìîâè çà ìåæàìè Ôðàíö³¿.
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28 ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ. Òîì 9. Ñïåö³àëüíèé âèïóñê
êóëüòóðíó ïîâåä³íêó íîñ³¿â ö³º¿ öèâ³ë³çàö³¿, ó äà-
íîìó âèïàäêó, ôðàíöóç³â, ó ñèòóàö³¿ â³äíîñèí, íà
òë³ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó.
Ìîâà ñòàëà çàïîðóêîþ êóëüòóðíîãî îáì³íó,
âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ ëþäüìè. Ñüîãîäí³ íàâ÷àí-
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FRENCH, A MEANS OF LEARNING CULTURE
AND CIVILISATION OF FRANCE
Pour etre pleinement reussi aucun apprentissage linguistique ne saurait se passer
d’un bain du culture ou de civilisation approprie, voir de l’etude attentive des conditions
de vie du pays, de l’ensemble des attitudes, des traditions etc.
De l’autre part, un bagage linguistique offre l’acces a la decouverte d’un apport
culturel etranger dans ce qu’on appelle le patrimoine de l’humanite’la Civilisation.
L’histoire du francais au dehorts fait la preuve de l’enseignement de la civilisation
dans son rapport etroit avec celui de la langue.
1. E. Sapir. Cultures authentiques et cultures inauthentiques,
Anthropologie, Points Seuil, Paris, 1971.
2. J.-P. Fichou. Enseigner les civilisations, P.U.F., Paris, 1974.
3. L. Porcher. La civilisation, Cle Internationale, Paris, 1986.
íÿ ìîâ³ ìàº ïîëÿãàòè ó íàäàíí³ çàñîá³â äëÿ ðîç-
øèôðîâóâàííÿ ìîâíèõ çíà÷åíü, ùî âèðîáëåí³
ó êîíòåêñò³ öèâ³ë³çàö³¿.
